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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΕΝ ΤΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΟΝ ΖΟΩΝ 
Ύπό 
Β. C. BRYANT, F. P.S.* 
Min από τάς πλέον σημανηκάς προόδους τάς πραγματοποιηθείσας 
εις τον τομέα της διατροφής των ζώων κατά τα τελευταία ετη, ύπήρξεν 
ή άνακάλυψις των αυξητικών ιδιοτήτων τών αντιβιοτικών, δταν ταΰτα 
χρησιμοποιούνται εις μικράς ποσότητας εις την διατροφήν, τών νεαρών 
ιδία, ζώων. Ή πρακτική συνέπεια τη; ανακαλύψεως ταύτης, είναι δτι ή 
μέθοδος αΰτη εφαρμόζεται όλοέν εΰρυτερον εις την έκτροφήν τών κατοι­
κίδιων ζώων, και δτι φέρονται εις το εμπόριον έτοιμοι προσμίξεις τάς 
οποίας δ κτηνοτρόφος αναμιγνύει με τάς ζωοτροφάς του. 
Εις την παροΰσαν μελέι:ην θα εκθέσωμεν τάς πρακτικας εφαρμογάς 
και τα αποτελέσματα εκ της χρησιμοποιήσεως αντιβιοτικών εν τη διατρο­
φή, τον τρόπον ενεργείας αυτών και τα πλεονεκτήματα τα οποία ή μέ­
θοδος αΰεη παρουσιάζει δια τον Κτηνοτρόφον. 
'Ιστορικόν 
Τα βήματα τα όποια ωδήγησαν εις την άνακάλυψιν τών αυξητικών 
ιδιοτήτων τών αντιβιοτικών είναι λίαν ενδιαφέροντα.
 Τ
Ητο ήδη από πολλού 
χρόνου γνωστόν δτι αί πρωτεΐναι ζωικής προελεύσεως είναι βιολογικώς 
ανώτεραι τών φυτικών τοιούτων, και δτι ή άνωτερότης αΰτητών πρώτο)ν, 
οφείλεται εν μέρει εις το γεγονός δτι αΰται περιεΐχον άγνοίστου φύσεως 
οΰσίαν όνομασθείσαν «Παράγων Ζωικής Πρωτεΐνης». 
Έ ν τοΰιοις το 1948, κατόπιν απομονοίσεως εις καθαράν μορφήν της 
Βιταμίνης Β,2 (Κυανοκαβαλαμίνης), άπεδείχί)η δτι αΰτη παρουσιάζει μέγα 
μέρος τών αυξητικών ιδιοτήτων τοΰ «Παράγοντος της Ζωικής Πρωτεΐνης». 
"Ενεκα τούτου ή Βιταμίνη Β1 8 χρησιμοποιείται ευρύτατα σήμερον ώς 
συμπλήρωμα τών σιτηρεσίων τών βασιζόμενων εις φυτικής προελεύσεως 
*) Έκ τοΰ The Central African Pharmaceutical Journal, August 1956. 
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πρωτείνας. Βραδύτερον απεδείχθη δ α ή Βιταμίνη Β 1 3 παράγεται κατά 
την παρασκευήν αντιβιοτικών τινών ως ή Πενικιλλίνη, ή Χρυσομυκίνη κ.ο.κ. 
και δτι ή χορήγησις εις τα πτηνά τών υποπροϊόντων της παρασκευής των 
αντιβιοτικών τούτων είχε καλύτερα αποτελέσματα άπο την άπλήν χορή-
γησιν Βιταμίνης Β1 3. 
Τέλος οι Stockstad & Jukes απέδειξαν το 1950 δτι ή άνωτερότης 
τών υποπροϊόντων παρασκευής τών αντιβιοτικών ωφείλετο εις την περιε-
χομένην εις αυτά έλαχίστην χοσότητα Χρυσομυκίνης, και δτι το άντιβιο-
τικον τούτο, και μόνον του ακόμη, ηΰνόει την αυξησιν του βάρους τών 
ορνίθων, τών ινδιάνων και τών χοίρων. 
"Εκτοτε πολυάριθμα πειράματα απέδειξαν την συμβολήν τών αντι­
βιοτικών εις την αυξησιν τοϋ βάρους τών νεαρών ιδίως ζώων, εις την βελ-
τίωσιν της γενικής αυτών καταστάσεως, εις την καλυτέρανάφομοίωσιν τών 
τροφών και κατά συνέπειαν εις την πραγματοποίησιν οικονομίας κατά την 
χρησιμοποίησιν αυτών. 
Τα συνηθέστερον χρησιμοποιούμενα προς τον σκοπον αυτόν αντιβιο­
τικά είναι η Χρυσομυκίνη, ή Πενικιλλίνη και ή Τερραμυκίνη. 
Τρόπος ενεργείας τών αντιβιοτικών 
Ό τρόπος ενεργείας τών αντιβιοτικών δεν είναι επακριβώς γνωστός. 
Το πιθανώτερον είναι δτι ταΰτα δρουν κατά διάφορον τρόπον άναλόγο)ς 
προς το είδος τών ζώων και προς τάς συνθήκας τοϋ περιβάλλοντος. 
Τοιουτοτρόποος είναι πιθανόν δτι ή αυξητική ενέργεια τών αντιβιο­
τικών οφείλεται είτε εις τάς μεταβολάς τας οποίας ταΰτα προκαλούν επί 
της μικροβιακής χλωρίδος τών εντέρων είτε εις την καταπολέμησιν τών 
λανθανουσών λοιμοάξεων αϊ όποιαι επιβραδύνουν την κανονικήν άνάπτυ-
ξιν τών πτηνών και τών ζά>ων. 
Είναι παραδείγματος χάριν γνωστόν δτι ενώ ώρισμένα μικρόβια έχουν 
εΰεργετικήν έπίδρασιν επί του οργανισμού διότι συντελούν εις την παρα­
σκευην ορισμένων βιταμινών ή άλλων ουσιωδών, δια την θρέψιν, παρα­
γόντων, άλλα παράγουν τοξίνας αί όποιαι επιδρούν λίαν δυσμενώς επί 
τής αναπτύξεως. 
Τα αντιβιοτικά λοιπόν δύνανται είτε να επιδράσουν εΰνοϊκώς επί τής 
παραγωγής βιταμινών τίνων είτε ακόμη να θεραπεύσουν μίαν λοίμωξιν ή 
οποία αν και εστερημένη σαφών κλινικών συμπτωμάτων επιδρά ανασταλ­
τικούς επί τής αναπτύξεως τών νεαρών ζώων. 
Κατά συνέπειαν εντελώς ύγια ζώα, άπηλλαγμένα τελείως οιασδήποτε 
μικροβιακής ασθενείας καί διατρεφόμενα με απολύτως ίσορροπημένον σιτη-
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ρέσιον δεν δύνανται, θεωρητικώς, Vs αποκομίσουν ώφελός τι από την λήψιν 
αντιβιοτικών. Έ ν τη πράξει όμως δεν υπάρχουν ζώα διαβιοϋντα υπό 
τόσον ιδανικάς συνθήκας υγιεινής, διατροφής και περιβάλλοντος καΐ κατά 
συνεπειαν ή χρησιμοποίησις τών αντιβιοτικών εις την διατροφήν είναι 
πάντοτε επωφελής. 'Εκείνο δμως το οποίον πρέπει να τονισθή είναι δτι 
δσον χειρότεραι είναι αϊ συνθήκαι μιας εκτροφής τόσον μεγαλΰτερον 
κέρδος αποκομίζεται από την χρησιμοποίησιν τών αντιβιοτικών ενώ αντι­
θέτως δταν αί συνθήκαι διατροφής και υγιεινής ευρίσκονται εις καλόν 
επίπεδον τότε βεβαίως δεν δύναται κανείς Vs αναμένη τόσον θεαματικά 
αποτελέσματα, δσον είς την πρώτην περίπτωσιν. 
Χορήνησις είς ta πτηνά 
Ή χρησιμοποίησις αντιβιοτικών εις την διατροφήν τών πτηνών κρεα-
τοπαραγωγής είναι εξαιρετικά χρήσιμος. Πάντως δέον δπως τονισθή δτι 
τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται κατά την περίοδον τής μεγί­
στης αναπτύξεως τών πτηνών ήτοι από τής εκκολάψεως αυτών μέχρι τής 
ηλικίας τών 16 εβδομάδων. 
Πειράματα απέδειξαν δτι ή δια τής χρησιμοποιήσεως αντιβιοτικών, 
επιτυγχανομένη αΰξησις του βάρους ανέρχεται εις 10 °/0, ενώ ταυτοχρό­
νως παρατηρείται βελτίωσις είς την άφομοίωσιν τών τροφών κατά δ °/0. 
Ταυτοχρόνως διαπιστούται δτι ή άνάπτυξις τών πτηνών είναι πλέον ομοιό­
μορφος, ή πτεροφυια ταχύτερα και ή βελτίωσις τής υγιεινής καταστά­
σεως έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωσιν τών απωλειών λόγω ασθενείας. 
Ό ρυθτος τής αυξήσεως δμως, ως και δ τής θνησιμότητος, έχουν 
επίσης μεγάλην σημασίαν εις την εκτροφήν τών ινδιάνων εις τους οποίους 
παρατηρούνται ακόμη καλύτερα αποτελέσματα από τα επιτυγχανόμενα εις 
τα δρνίθια. Το ποσοστον τής αυξήσεως των δύναται να είναι 25 °/0, ή δε 
ευνοϊκή επίδρασις εκ τής χρησιμοποιήσεως αντιβιοτικών εις την διατροφήν 
αυτών είναι κυρίως σημαντική κατά την κρίσιμον περίοδον τής ζωής των, 
οπότε οι νεαροί ινδιάνοι είναι λίαν ευαίσθητοι είς το ψύχος και τάς άλλας 
κοινάς αιτίας ασθενειών. 
Χορήνησις είς τους χοίρους 
CH προσθήκη αντιβιοτικών εις την διατροφήν τών χοίρων δύναται 
να είναι πολύ χρήσιμος ώς επιφέρουσα μείωσιν τών απωλειών, ως προκα­
λούσα τήν όμοιόμορφον άνάπτυξιν τών νεαρών ζώων κατά την εποχήν 
του απογαλακτισμού, ώς επιταχΰνουσα τήν πάχυνσιν και τέλος ώς πραγ­
ματοποιούσα σημαντικήν οίκονομίαν είς τήν καταναλισκομένην ποσότητα 
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ζωοτροφών κατά μονάδα επιτυγχανομένου βάρους. Τα άριστα αποτελέ­
σματα παρουσιάζονται μεταξύ 8 και 16 εβδομάδων ηλικίας, αν και ή χορή-
γησις των αντιβιοτικών δύναται να συνεχισθή μέχρι της ολοκληρώσεως 
της παχΰνσεως. 
Καθυστερημένοι χοίροι. Οΰτοι επωφελούνται τα μέγιστα εκ της προσ­
θήκης αντιβιοτικών εις την τροφήν των, και φθάνουν τοιουτοτρόπως την 
άνάπτυξιν τών υγιών χοίρων της ιδίας ηλικίας. "Αφ" ετέρου χοίροι οί 
οποίοι παρουσιάζουν καθυστέρησιν λόγω διάρροιας ή άλλων ασθενειών, 
και εκ τών οποίων μάλιστα πολλοί θα άπέθνησκον, ευεργετούνται εκ της 
τοιαύτης προσθήκης και φθάνουν εις εμπορεΰσιμον βάρος. 
Βρεττανικά π ε ι ρ ά μ α τ α 
Συμφώνως προς τα Βρεττανικά πειράματα, ή προσθήκη Πενικιλλίνης 
η Χρυσομυκίνης είς χοίρους τών οποίων το σιτηρέσιον περιλαμβάνει ολί­
γον ϊχθυάλευρον, επιφέρει αΰξησιν 10 °/0 ενώ είς τους χοίρους οί όποιοι 
λαμβάνουν αποκλειστικώς φυτικον λεύκωμα προκαλεί αΰξησιν 14 °/0. Ή 
βελτίωσις της ικανότητος προς άφομοίωσιν τών τροφών άνήλθεν ανεξαρ­
τήτως της προσθήκης του ενός ή του ετέρου τών αντιβιοτικών είς 6-7 °/0. 
Χορήγησις εις τους μόσχους 
Οί μόσχοι οί όποιοι είναι καχεκτικοί και υποφέρουν από χρονίαν διάρ-
ροιαν, επωφελούνται επίσης εκ της προσθήκης αντιβιοτικών είς το σιτη­
ρέσιον των.
 CH χορήγησις Χρυσομυκίνης εις νεογνούς μόσχους διατρεφο-
μένους με φυσικον η τεχνητον γάλα και είς ποσότητα 10 χιλιοστογράμμων 
κατά χιλιόγραμμον γάλακτος προυκάλεσε μεγαλυτέραν αΰξησιν βάρους 
και μικροτέραν άναλογίαν διαρροιών από τους μόσχους τους μη λαμβά­
νοντας το άντιβιοτικόν, και τοΰτο από της ηλικίας τών τεσσάρων ημερών 
μέχρι πέντε μηνών. 
Είναι προφανές δτι δια της προλήψεως τών διαρροιών τα αντιβιο­
τικά προώρισιαι να διαδραμματίσωσι σημαντικον ρόλον εις την εκτροφήν 
τών μόσχων είς το μέλλον. 
Πάντως ή χορήγησις αντιβιοτικών δεν ενδείκνυται είς μόσχους πέραν 
τών πέντε μηνών και απαγορεύεται εις τα ενήλικα βοοειδή. 
Χρησιμοποιητέα ποσότης 
Ή πενικιλλίνη χρησιμοποιείται είς τα πτηνά είς ποσότητα 4 εως 5 
γραμμαρίων κατά τόννον τροφής ενώ ή χρυσομυκίνη χρησιμοποιείται 
είς μεν τα πτηνά είς ποσότητα 7 '/2 εο)ς 10 γραμμαρίων κατά τόννον, 
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είς δε τους χοίρους και ινδιάνους εις την άναλογίαν τών 18 γραμμαρίων 
κατά τόννον. 
Έ ν τούτοις τα αντιβιοτικά μετά τήνενσωμάτωσίν των εις τα μίγματα 
ζωοτροφών συχνάκις καταστρέφονται ιδίως εάν εις αυτά έχουν προστεθεί 
καί ιχνοστοιχεία η εάν υπάρχει υγρασία. Πλείστα αντιβιοτικά φέρονται 
εις το εμπόριον ως μίγματα έτοιμα προς άνάμιξιν μετά των ζωοτροφών 
συμφο')νως προς τάς οδηγίας του κατασκευαστοΰ. Ταΰτα συνήθως περιέ­
χουν και εκδοχόν τι ως π.χ. σογιάλευρον, στρειδάλευρον ή άνθρακικον 
άσβέστιον. 
Παρενέργεια ι 
Δυο άμφιβολίαι εξεφράσθησαν υπό των διαφόρων ερευνητών σχετι­
κώς προς την ενδεχομένην μακροχρόνιον επίδρασιν τών αντιβιοτικών εις 
την διατροφήν τών ζώων : 
α) "Οσον άφορα εις την άναπαραγωγικήν ίκανότημα τών ζώων και 
β) Την δημιουργίαν ανθεκτικών στελεχών μικροοργανισμών. 
Τα γενόμενα εις τάς Η.Π.Α. εκτεταμένα πειράματα δεν απέδειξαν 
την πραγματικότητα τοιούτων παρενεργειών οΰτε είς τους χοίρους οΰτε 
εις τα πτηνά. ''Αν και επί μακράν σειράν ετών εκοτομμΰρια ζώων διετρά-
φησαν με ζωοτροφάς περιέχουσας αντιβιοτικά έν τούτοις οΰτε άνθεκτικαί 
μορφαί μικροογανιομών εδημιουργη\)ησαν οΰτε διαταραχαί της αναπαρα­
γωγικής ικανότητος τών ζίόων διεπιστώθησαν. 
'Υψηλή στάθμη αντιβιοτικών 
Τελευταίως 'Αμερικανοί ερευνηταί συνέστησαν την αΰξησιν της στάθμης 
τών αντιβιοτικών εις τα σιτηρέσια (μέχρι 100 γραμμαρίων κατά τόννον) 
προς τον σκοπον της προλήψεως και θεραπείας διαφόρων νόσων κυρίως 
τών πτηνών. Τοιαύτη αΰξησις συνιστάται είς τάς περιπτώσεις εκείνας κατά 
τάς οποίας παρατηρείται αδικαιολόγητος πτώσις της ωοτοκίας ή οποία πιθα­
νώς οφείλεται είτε είς λανθάνουσας λοιμώξεις είτε είς ελάττωσιν της αντι­
στάσεως τοΰ οργανισμού λόγω Stress. 
Είς εν πτηνοτροφεΐον παρετηρήθη αδικαιολόγητος πτώσις της ωοτο­
κίας επί 5000 ώοτόκων ορνίθων από 50 °/0 εις 20 °/0. Μετά την χορήγη-
σιν επί 26 ημέρας ηΰξημένης δόσεως αντιβιοτικού, ή ωοτοκία άνήλθεν 
από 21.3 °/0 εις 56.4 »/„. 
Το εΰεργετικόν τοΰτο αποτέλεσμα δέον όπως άποδοθη είς την καλήν 
επίδρασιν της ηΰξημένης δόσεως τοΰ αντιβιοτικού επί της υγείας τών 
πτηνών. 
Κ. Β. Τ. 
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